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Estrategia para consolidar a Uruguay 
como centro de distribución regional: 
¿política comercial o política de infraestructura?*
Juan Labraga**
Resumen. En el presente trabajo se utiliza un modelo de nueva geografía económica (nge) para 
simular los efectos sobre la localización industrial en Uruguay de la aplicación de distintas alterna-
tivas de política comercial y políticas de infraestructura. Los ejercicios dan como resultado que una 
reducción de las barreras no arancelarias con Argentina produce una deslocalización de industrias 
en Uruguay, mientras que la aplicación de la misma política con Brasil aumenta la localización 
de industrias en el país. Las políticas de infraestructura, independientemente del país con el que 
se realicen, aumentan la localización de industrias en Uruguay. Las políticas que se implementen 
para consolidar a Uruguay como centro de distribución regional no deberían ignorar la ubicación 
geográfica de Uruguay en el Mercosur.
Palabras clave: nueva geografía económica/ política comercial/ política de 
infraestructura.
Abstract. In this paper we used a model of New Economic Geography (neg) to simulate the effects on 
industrial location in Uruguay for the implementation of alternative trade policy and infrastructure 
policy. The exercises show that a reduction of non-tariff barriers with Argentina reduces the loca-
tion of industries in Uruguay, while implementing the same policy in Brazil increases the location of 
industries in Uruguay. Infrastructure policies, regardless of the country that are made, increase the 
localization of industries in Uruguay. Policies implemented to strengthen Uruguay as regional hub, 
should not ignore the geographical location of Uruguay.
Key words: new economic geography/ trade policy/ infrastructure policy.
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Behrens  et  al.  (2005)  consideran que  la 
















Behrens  et  al.   (2007)  desarrollan  un 
modelo de nge  que  resuelve este problema 












específicamente  los costos  impuestos por  la 
red vial  existente,   pasan a  ser una variable 









para profundizar  el  proceso de  integración 
están las políticas de mejoramiento de la red 






Brasil,  Paraguay  y Uruguay.  La  República  Bolivariana de 
Venezuela se encuentra en proceso de adhesión.
2  El  Fondo  de  Convergencia  Estructural  del Mercosur 
(focem) se creó para promover proyectos de infraestructura.




















En  segundo  lugar,  se evalúan  los  resultados 


























sobre  los  canales  a  través de  los  cuales  el  idioma común 
promueve el comercio entre países.
Cuadro 1. Datos estadísticos de los países del Mercosur (2006)
 pbi (millones) pbi per cápita Población (miles)
Argentina  214.258,9  5.497,9  38.971
Brasil  1.067.800,7  5.616,2  190.128
Paraguay  9.018,8  1.500,9  6.009









estructurales del Mercosur:  Brasil  es  el  80% 
del bloque  tanto en pbi  como en población, 
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rico— constituye una característica  singular 
del proceso de integración del Mercosur.























   ;    ji ≠  
donde  i  se  refiere a  la  región para  la cual se 
está  calculando el  índice  y  j  corresponde  a 
las restantes regiones. Y es el producto bruto 







El  índice  es  una  función  creciente  de 












Cuadro 2. Índice de Keeble (año 2006)








































































Maximizando  la  utilidad  (1)  sujeta  a  la 
restricción presupuestal  (3)  se obtienen  las 
demandas  individuales en  la  región  j por  la 
variedad   producida en la región i,
  (4)
Siendo   el precio en  la  región j de 
la variedad    producida en la región i;  es 










tiene  rendimientos  constantes  a  escala, por 
lo  que  opera  en  competencia  perfecta.  El 
sector que produce el bien diferenciado tiene 






se denota como ni , por  lo que   es  la 




(existen  infinitas  variedades disponibles  en 
el  continuum  )  hacen que  los  costos 
de diferenciación  sean cero,  lo que asegura 
que  cada  empresa  produzca  una  variedad 
diferente.  Esto  implica  que  el  «número» 
de  variedades  disponibles  será  idéntico  al 
«número» de  empresas  que  se  encuentran 
produciendo, por lo que de aquí en adelante 
 será usado indistintamente para nombrar 
tanto  el  número de  variedades producidas 
en  la  región  i como el número de empresas 
instaladas en la región i.
En lo que respecta a los costos de comer-
cio,  se  supone que  el  bien homogéneo no 




cia li za dos  entre  regiones.  Esto  implica que, 
para que una unidad de  cualquier  variedad 
producida  en  i  arribe  a  la  región  j,   














teniendo  en  cuenta  que  para  satisfacer 
una  demanda  de    hay  que  producir 



















































































































                                                           , i=1,2,…,M  (11)
El lado izquierdo de la ecuación (11) es lo 
que Head y Mayer  (2004)  llamaron mercado 
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Siguiendo a Beherns et  al.  (2007),  se  res-
tringe el análisis al caso en el que en todas las 
regiones hay producción del bien homogéneo. 



































el mrp  se  iguala a uno en todas  las  regiones 









de  la  región  i— son M variables endógenas, 
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con la condición de holgura complementaria 
de que  .















la matriz de  costos de  comercio    y  es  in-
dependiente de la distribución del factor de 

























































ϕ = diag (Φλ) –1 θ
Φ ϕ = 1
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costos distintos a los de frontera. Los  primeros, 
a su vez, se dividirán en costos que generan 




3.5.1. Costos distintos  
a los costos de frontera
Los costos distintos a los costos de fron-
tera  se  refieren  a  los  costos  naturales  que 
surgen por  la  distancia  y  la  geografía;  son 
lo que se denominará costos de transporte en 
sentido amplio (de aquí en adelante se utiliza 
indistintamente el  término costos distintos a 
los costos de frontera y costos de transporte), e 
incluyen tanto el flete entre origen y destino 
como  la  distancia  y  el  tiempo que  insume 
dicho  recorrido.  Este  componente del  costo 
de comercio está  claramente  influido por  la 




Cuando  se  utiliza  un modelo  con  dos 
regiones o países, que son  los modelos más 
utilizados en la literatura, la posición relativa 







Para  considerar  la  posición  relativa que 
ocupa cada región en una estructura espacial 
se recurrirá a la teoría de grafos.12 Formalmen-
te, utilizando  la  terminología de  la  teoría de 
grafos, una estructura espacial se representa 
por un grafo (M,Q), siendo M 
un  conjunto de nodos  y Q  un  conjunto de 

















Por  tanto, para  incorporar  al modelo  los 
costos de  transporte  en  sentido  amplio,  se 












con  la  de  destino. Dado que  las  empresas 
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con 
Queda en evidencia que las fricciones de 







































3.5.2.2. Costos de frontera  
















La diferencia  conceptual entre  los  costos 
de  frontera que no generan  renta y  los que 





Queda  en  evidencia  que  los  costos  de 
frontera que no generan renta, en su enorme 
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arancel equivalente ad valorem de los costos 
de frontera que generan renta, y bij los gastos 






4. Cálculo de los costos de comercio  
y calibración del modelo
A fin de utilizar  el marco  analítico de  la 
sección 3 para evaluar  los efectos de aplicar 
distintas  alternativas  de  políticas  públicas 
sobre  la  localización  industrial  en Uruguay, 
se debe calcular un equilibrio inicial interior.
Para obtener el equilibrio inicial se deben 
especificar  los  valores que  toman  los pará-
metros exógenos y las variables exógenas (la 
matriz de costos de comercio). A continuación 
se  presenta,  en  primer  lugar,  la  forma  de 




4.1. Costos de comercio






















mercado de  la  industria  de  transporte.  Por 
tanto, para lograr una medida exacta de los 
costos distintos a los costos de frontera, deben 












Cuando  se observan  los datos  relevados 
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de cada región.15 Posteriormente, se determi-
naron los posibles caminos entre las ciudades 
principales de cada  región y  se cuantificó  la 
cantidad de kilómetros según tipo de carretera 
(doble vía o autopista,  simple con banquina 































Utilizando  (22)  se  calcula  el  camino  de 











A  los  efectos de analizar  los  caminos de 
menor  costo, en el Anexo  IV  se presenta un 





















































Cuadro 3. Costos de frontera que generan renta
 Argentina Brasil Paraguay Uruguay
Argentina  0  7,95 %  5,3 %  5,50 %
Brasil    0  9,2 %  9,40 %
Paraguay      0  6,75 %
Uruguay        0
Fuente: Elaboración propia basada en Lalanne, Vaillant y Olarreaga (2008).




Como una  estimación de  los  costos que 
generan renta —es decir, las barreras no aran-
celarias del Mercosur— y dado que el modelo 
exige mantener  la  simetría  de  la matriz  de 
costos de comercio,20  se utiliza el promedio 
bilateral  del  componente  de  barreras  no 





frontera que no generan renta  se utilizan  las 
estimaciones  realizadas por Anderson y van 
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5. Simulación de políticas públicas
En la presente sección se simulan los efec-
tos sobre la localización industrial de aplicar 
dos  políticas  públicas  cuyo  resultado  final 
es  disminuir  los  costos  de  comercio.  En  la 
subsección 5.1 se simula el efecto de aplicar 
















1.  reducción bilateral de  la bna  entre Ar-
gentina y Uruguay (Bilateral Arg);
2.  reducción multilateral  de  las bna  por 
Argentina (Multilateral Arg);
3.  reducción bilateral  entre Brasil  y Uru-
guay (Bilateral Br);
4.  reducción multilateral  de  las bna  por 
Brasil (Multilateral Br).
Asimismo,  y  a  los  efectos  de  analizar  la 
sensibilidad de los resultados al porcentaje de 
reducción de  las bna,  se  simula el  efecto de 











sobre  las demandas  configuraban  soluciones de esquina 



















 Argentina Brasil Paraguay Uruguay
Gráfico 1. Reducción bilateral Argentina-Uruguay23
23  El ejercicio que se realiza es de estática comparativa, por 
lo que nada puede afirmarse acerca de la dinámica que lleva 











Argentina Brasil Paraguay Uruguay
de un equilibrio a otro. La trayectoria de los gráficos es por 
tanto arbitraria y tiene únicamente fines ilustrativos.

















El  gráfico  3 muestra  que  los  resultados 
cambian drásticamente cuando la reducción 































Argentina Brasil Paraguay Uruguay
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Como muestra el gráfico 4, aun en el caso 
de que la reducción en Brasil se dé de forma 





y  el  resto del Mercosur,  Paraguay  resulta  el 
gran perdedor  en  cuanto  a  proporción de 
industrias.
A  continuación  se  presenta  para  los  16 





una mayor  caída de  las bna.  Lo que  llega  a 
suceder, sobre todo cuando se simulan caídas 
multilaterales de las bna entre Argentina y los 






















Por otro  lado, Uruguay está  lo  «suficien-






5.2. Política de infraestructura
En  la presente  subsección  se  simulan  los 
impactos sobre la localización industrial ( )24 
de la implementación de proyectos de mejora 
Cuadro 5. Variación de la localización industrial en Uruguay en porcentaje  
según tipo de política comercial aplicada.
 Argentina Brasil
 Reducción bna  Bilateral Multilateral Bilateral Multilateral
  2,5%  –13,1%  –61,7%  21,2%  0,9%
  5 %  –27,9%  –100%  40,5%  1,3%
  7,5 %  –44,6%  –100%  58,4%  1,8%
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de infraestructura en el modo carretero. Estos 
proyectos pueden  realizarse mediante una 

















1.  Mejora  de  las  rutas  hacia  Argentina 
(Unilateral Arg y Py). Dado que el camino 
hacia  Paraguay pasa necesariamente 















de  los  costos operacionales del  transporte 
de  carga. A  continuación  se presentan grá-
ficamente26  los  resultados  de  simular  una 
reducción del 20% en los costos operacionales 
para cada una de las alternativas de política.














Argentina Brasil Paraguay Uruguay
Gráfico 5. Mejora del tramo uruguayo de las rutas hacia Argentina
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En el gráfico 5  se  simula el  efecto  sobre 
la  localización  industrial de un proyecto de 
infraestructura  que  disminuya  los  costos 
operacionales  del  transporte  de  carga por 
el modo carretero —a través de una mejora 
en el tramo Montevideo-Fray Bentos— entre 


















Argentina Brasil Paraguay Uruguay
Cuadro 6. Variación de la localización industrial en Uruguay en porcentaje  
según tipo de política de infraestructura aplicada
Uy mejora   
acceso  con  
Reducción CO Nacional Nacional Bilateral
10 %  0,9 %  14,7 %  34,7 %
15 %  0,5 %  21,5 %  50,1 %
20 %  2,1 %  28,0 %  64,4 %
25 %  3,0 %  34,4 %  78,0 %
Fuente: Elaboración propia basada en simulaciones.
Argentina y Paraguay Brasil
este proyecto de infraestructura es Paraguay. 









infraestructura  que  disminuya  los  costos 
operacionales  del  transporte  de  carga por 
el modo carretero entre Uruguay y Brasil, vía 
una mejora  en  el  tramo Montevideo-Chuy, 



























industrial  en una  región,  dependiendo del 
componente que se está reduciendo.
La explicación de estos resultados opues-
tos  radica  en  que  la  política  comercial  se 
modeliza en términos ad valorem, por lo que 
una reducción porcentual «acerca» a Uruguay 





























Gráfico 7. Mejora total del tramo Montevideo-Porto Alegre











Brasil —San Pablo—, por  lo que  la  red  vial 
del Mercosur parecería ser concentradora de 
la producción regional en los centros y, por 
lo  tanto,  favorecer  a  que  se  produzca  una 
























uruguaya.  Cuando  se  aplican medidas  de 
política  comercial  que  reducen  las barreras 
no arancelarias  con Brasil, Uruguay aumen-












localización de  industrias  en Uruguay.  Con 





























que  una  reducción  porcentual  «acerca»  a 
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pero con menos competencia. En resumen, se 
modifica la estructura espacial de la red.
Lógicamente,  y  como es  común en este 
tipo de estudio,  cuando  se  simula el  efecto 
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(10)
Definiendo: 
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Anexo II
Regiones Provincias/Estados Ciudad principal



























Región 5 (Uruguay)    Montevideo
  Uruguay
Región 6 (Paraguay)    Asunción
  Paraguay
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Regiones Provincias/Estados Ciudad principal
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Anexo IV
Diagrama de las rutas de salida y llegada a la ciudad principal de cada región
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